



Esta edición de Tiempo y Economía presenta dos artículos sobre em-
pleo y ocupación en Uruguay a finales del siglo XIX y en Colombia a princi-
pios del siglo XXI. Camilo Martínez estudia la estructura ocupacional de los 
cargos públicos en Uruguay entre 1853 y 1893, período fundamental para la 
modernización de la economía de ese país, y encuentra un gran número de 
empleados públicos con bajos salarios y niveles de calificación, dedicados 
especialmente a la seguridad y la defensa, así como una alta desigualdad 
salarial. Por su parte, Francisco José Pérez estudia las fuentes de variación 
del empleo informal en Colombia entre 2001 y 2019 a partir de un modelo 
vectorial de corrección de errores. Colombia tiene la particularidad de tener 
altos niveles históricos de desempleo e informalidad, característica que no 
comparte con muchos países en el mundo. La literatura sobre el tema ha 
identificado algunas causas de este comportamiento, tales como el desem-
pleo urbano, el salario mínimo, el bajo crecimiento económico, el compor-
tamiento del empleo industrial y el sector servicios y la baja efectividad de 
la política laboral implementada entre 2002 y 2019, variables que son utili-
zadas por el autor en su análisis.
El artículo de Sebastián Enrique Acosta Madiedo estudia cómo la ex-
pansión del gasto público en educación en Prusia a finales del siglo XIX es-
tuvo basada en principios económicos que luego fueron formalizados en la 
literatura sobre crecimiento económico y economía política en el siglo XXI, 
en los trabajos de los economistas Oded Galor y Omer Moav y de Florian 
Hollenbach. Galor y Moav desarrollan un modelo de crecimiento económi-
co que considera el remplazo endógeno de capital físico por capital huma-
no como principal motor del crecimiento económico durante la Revolución 
industrial, dando paso al crecimiento moderno en los siglos XIX y XX. En el 
caso prusiano, Acosta encuentra similitudes con las ideas del ministro de 
educación Friedrich Althoff, quien introdujo impuestos para financiar la edu-
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de capital humano como un mecanismo para fomentar la producción de 
bienes de consumo. Por su parte, el trabajo de Hollenbach muestra empíri-
camente cómo los intereses y las preferencias de los dueños del capital en 
Prusia se expresaron en altas inversiones públicas en educación.
Posteriormente, se presentan dos artículos sobre la industria y la polí-
tica económica de dos países del Cono Sur: el primero sobre la industria fri-
gorífica uruguaya a finales del siglo XX y principios del XXI, escrito por María 
José Rey, y el segundo sobre las críticas a la política económica argentina de 
la segunda mitad de la década de 1980, de Ignacio Rossi. En el primer artícu-
lo se estudian las principales transformaciones estructurales de la industria 
frigorífica de Uruguay entre 1980 y 2015, las cuales tuvieron que ver con 
la ampliación del parque industrial, los cambios en la maquinaria utilizada 
en las plantas, algunos cambios de localización, y la entrada de capitales 
extranjeros. En el segundo ensayo, se parte del análisis de artículos de la 
revista del Movimiento Todos por la Patria para identificar los debates que 
existen en torno a los cambios experimentados por la economía mundial y 
argentina en los años del regreso a la democracia (1983-1989), así como la 
crítica a ciertos proyectos concretos de la administración de Raúl Alfonsín y 
algunos actores económicos locales e internacionales.
Ana Vico Belmonte y Arturo Sanchez-Vasconcellos estudian las com-
pras globales de obras de arte como inversión durante la pandemia de 
COVID-19. Usando como referencia el trabajo sobre inversiones en obras de 
arte de William Baumol, publicado en 1986, los autores estudian el mercado 
de obras de arte como un recurso de inversión eficiente de bajos tipos de 
interés y rentabilidad, pero en el que los inversionistas, así como las socie-
dades de inversión de capital variable, buscan revalorizaciones más rápidas.
La sección de artículos finaliza con el ensayo sobre intercambio y di-
nero en una perspectiva liberal de Ricardo Romero García y Jorge Moreno. 
En su escrito, los autores analizan la evolución de los medios de pago como 
mecanismo facilitador de intercambios voluntarios directos e indirectos. 
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Igualmente, consideran los retos que impone el uso de criptomonedas 
como medios de pago; en particular, su alta volatilidad.
En la sección de reseñas, Carlos A. Díaz presenta un balance del libro 
Negociación, lágrimas y maldiciones. La fiscalidad extraordinaria en la monar-
quía hispánica, 1620-1814, coordinado por Guillermina del Valle, obra que 
estudia la fiscalidad extraordinaria en España y sus principales reinos en 
América entre 1620 y 1820. 
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